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????????? 828.3 44.2 16.3 468.8 2441.8
????????? 726.4 41.7 14.7 421.9 2201.1
??????? 1174.1 58.4 15.2 668.3 3721.3
??????? 1061.5 58.3 20.0 600.7 3406.3
???????? 1062.2 46.8 12.2 644.0 2893.9




































































































???? 40.1 18.8 337,365 12,145 19,237 368,747 6,360,886
??????(?) 39.1 18.5 309,392 11,954 18,869 340,215 5,868,709
??????(?) 45.2 21.5 454,277 16,064 21,480 491,821 8,483,912
??????(?) 40.9 18.4 377,076 10,531 20,147 407,754 7,033,757
??????(?) 39.1 16.4 350,627 10,962 11,449 373,038 6,434,906





? 1?? ??? ? 2?? ? 3?? ??????
1? ???????? 70 ????????? ????????? ????????
2? ????????? 59 ???? ??? ???????
3? ??? 32 ???????? ??/???????? ????
4? ??? 28 ??? ?? ???/???
5? ???? 23 ?? ???????????? ????
6? ?? 15 ???? ???? ?
7? ?? 11 ??? ?? ?
8? ?? 8 ?? ????/?????/??? ?
9? ??/???? 7 ?? ?? ?

























??????? ??????  ??   ???? ???????????????? ????
???? ?547.3    477.1    570.7        716.3    755.5     682.5        955.6     1030.9    767.1
???? ?35.0? ?31.6      36.1         40.4     42.1      39.0          47.4      48.9      43.6
???? ?10.5      7.0      11.6         14.4     15.9      13.1          13.4      14.7      10.0
????  28(100)  7(25.0)  21(75.0)??  41(100)  19(46.3) ?22(53.7)   ?49(100) ?35(71.4)? 14(28.6)
? 6??????????
?????????       ???P??
?ln(??)      ??????       ??????
????????????  -.063 (0.315)      -.100 (0.509)       -.098 (0.192)      -.054 (0.406)
??                          ---                ---                ---            .036?0.000?
??????????? ?  .031 (0.000)       .025 (0.000)       .030?0.000?        ---
???????? ?    .213 (0.008)   ?  .265 (0.070)?     .195?0.035?    .163?0.042?
????????? ???  .471 (0.000)  ? ?.577 (0.000)       .421?0.000?    .089?0.331?
???????????????---             .010 (0.149)           ---               ---
???????????        ---            -.042 (0.808)           ---               ---
??????????          ---            -.178 (0.309)           ---               ---
???????                ---                ---             -.001 (0.585)      -.002 (0.145)
??????(??)             ---                ---             .002 (0.216)       .001 (0.466)
????????????      ---                ---             -.021 (0.776)      -.077 (0.237)
????????????  5.919 (0.000)       5.917 (0.000)?    5.948?0.000?    5.182?0.000?
???????????????118       118               100 100
????????????? ?0.559???? ??0.561? ?         0.532???   ? 0.650
F??????????? F( 4, 113) = 38.13?F( 7, 110) = 22.40? F( 7, 92) = 17.06? F( 7, 92) = 27.30
Prob > F      ????? ?  0.000??? ???0.000? ???      0.000???     0.000
12
? 7?????????/????
?????????       ???P??
?ln(??)??????    ? ???????  ????
??????????? ?    .025?0.000?      .035?0.000?
???????? ?      .265?0.075?      .223?0.023?
????????? ???    .577?0.000?      .399?0.001?
????????????     5.917?0.000?     5.817?0.000?
?????????????     ?61           57
?????????????      0.514???     ? 0.536
F???????????    F( 3, 57) = 22.13     F( 3, 53) = 22.54
Prob > F      ????? ?      0.000???       0.000
? 8??????????
?????????       ???P??
?ln(??)??????           ?? ??? ???????????
???????????? -.102 (0.538)           ---                ---
???????????? .050 (0.000)   ?    .054 (0.004) ?  ?.050 (0.000)
????????????  5.742 (0.000)  ?   5.715 (0.000)      5.648 (0.000)
???????????????28      ?7   21
??????????????0.559?????  ?0.801??  ? ??0.530
F????????????F( 2, 25) = 18.10 ?F( 1, 5) = 25.11?  F( 1, 19) = 23.58
Prob > F      ??????  0.000???????0.004????     0.000
? 9????????????????
?????????       ???P??
?ln(??)??????           ????      ???????? ???
???????????? -.014 (0.820)             ---                 ---
???????????? .026 (0.000)   ?      .032 (0.000)     ?.021 (0.000)
???????????? 6.174 (0.000)     ?   6.074 (0.000)   ?  6.218 (0.000)
???????????????41       ?19            22
??????????????0.534?????    ?0.576???? ?  0.503
F????????????F( 2, 38) = 23.95?? F( 1, 17) = 25.46? F( 1, 20) = 22.26
Prob > F      ??????  0.000?????    ?0.000?????? 0.000
13
? 10???????????
?????????       ???P??
?ln(??)??????     ???????    ????????? ???
???????????? -.101 (0.169)            ---                  ---
????????????  .038 (0.000)   ??   .038 (0.000)   ? ?.036 (0.000)
????????????  5.028 (0.000)  ?    5.000 (0.000)    ? 4.977 (0.000)
???????????????49       ?35                 14
??????????????0.740?????    ?0.662??????  0.851
F????????????F( 2, 46) = 69.44??F( 1, 33) = 67.57 ?F( 1, 12) = 75.10
Prob > F      ??????  0.000????? ??0.000?????    0.000
? 11 ??????????????
????????       ???????????????????????????????
???????%?????? ?? ??  ?? ??????????????????????
????(?)  ?????      62.7            61.4                    54.1             56.4
?????????????   74.9   ??     80.8   ? ?            71.5             78.9
?????????????? 65.9??        72.3 ?                 66.6             68.1
????????  ????? 62.7?????  83.3?????          59.1             84.9
? 12????????
???? ? ??????  ???????? ???????   ?????????
???               -0.130     0.067(-51.8%)   0.027(-21.0%)     0.008(-6.1%)     -0.232(178.9%)
?????????? 0.086??-0.144(-167.2%)   0.100(116.4%)    0.057(66.7%)      0.072(84.2%)
?????????? 0.302??  0.023(7.5%)?   0.029(9.5%)      0.049(16.3%)      0.201(66.6%)
